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Gestions de l'Associació de Periodistes i 
d'altres elements a favor dels perio-
distes detinguts i dels periòdics sus-
pesos. 
La proclamació de l'cEstat Català dins de la Re-
pública Federal Espanyola», feta pel President de 
la Generalitat, senyor Companys, la nit del 6 d'oc-
tubre, i la declaració de l'Estat de Guerra, procla-
mat una hora més tard pel General Batet, són fets 
que han obligat a la Junta de l'Associació de Pe-
riodistes de Barcelona a realitzar una intensa tasca 
encaminada a alleujar fins allà on sigui possible la 
situació dels companys que han estat detinguts a con-
'seqüència d'aquells successos, i dirigida també a acon-
seguir l'aixecament de la suspensió dels periòdics «La 
Humanitat», «L'Opinió), «La Publicitab i cEl Dilu-
vio~, decretada per raó dels mateixos fets. 
El dilluns dia 8 d'octubre, el President de l'entitat, 
senyor Costa i Deu, va fer una visita al President 
accidental de la Generalitat, coronel Jiménez Arenas, 
i va pregar-li que fossin alliberats els periodistes que 
es trobaven a la Generalitat la nit dels fets esmentats 
i que, per aquesta causa, romanien detinguts a l'ex-
pressat Palau. El senyor Jiménez Arenas va accedir al 
prec del senyor Costa i Deu, i els aHudits companys 
foren posats tot seguit en llibertat provisional. 
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Novament detinguts, el nostre company senyor 
Josep Pomés, en representació de l'Associació de Perio-
distes, es lliurà a fer gestions encaminades a aconseguir 
que hom s'inclinés a donar un tractament especial 
als periodistes detinguts. Aquestes gestions van donar 
un resultat exccHent, car s'aconseguí que aquells com-
panys fossin traslladats a un allo~ament adequat i 
degudament atesos. 
El dimecres dia 9, els senyors Costa i Deu i Pomés 
es dirigiren al Quarter General de la Divisió, on foren 
rebuts amablement pel general Batet. Els esmentats 
senyors exposaren al general la situació dels periodis-
tes detinguts i li parlaren també dels periòdics que 
han estat objecte de sanció. El general Batet va mani-
festar .els seus desigs de correspondre en tot allò que 
li fos possible als anhels dels seus visitants. 
ParaHelament a aquestes gestions, la Junta de l'As-
sociació va anar repetides vegades a l'Auditoria de 
guerra, interessant-se per la sort dels companys que 
foren detinguts a la redacció del periòdic ~La Ram-
bla:.. Col·laboraren a aquestes gestions els senyors 
Celestí Morlans i Pere Pujol. 
Convocada per la Junta de l'Associació, el dilluns 
dia 15, a la tarda, va celebrar-se a l'estatge social 
d'aquesta entitat una reunió, a la qual assistiren els 
senyors que esmentem tot seguit: Costa i Deu, Regàs, 
Vandellós, Lladó i Figueres, Pomés, Ballester, Valls 
i Taberner; els ex-presidents de l'Associació senyors 
Marià Viada i Lluch i Joaquim Pellicena; el senyor 
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Julià Clapera, per l'Associació de la Premsa Diària; el 
senyor Francesc d'A. Garrigó, del Sindicat Professio-
nal de Periodistes; el senyor Urbà Fernàndez Zanni, 
president del Centre de Repòrters; el senyor Nadal, 
president del Sindicat de Periodistes Esportius; els 
senyors Lawrence A. Fernsworth i Alfred Giorgi, de 
l'Associació de Periodistes Estrangers. Hi assistiren 
també els senyors Pere Pujol i Enric Angulo, els quals 
han col·laborat activament a les gestions portades a 
terme per l'Associació; el senyor Salvador Abril, ad-
ministrador de «La Rambla», i el senyor Josep Salvà 
i Salvà, secretari general de la nostra Associació. 
El senyor Viada i Lluch portà a la reunió la repre-
sentació de la Cooperativa de Periodistes per a la 
construcció de cases barates, de la qual ~s president 
accidental. Es reberen, a més, les adhesions dels 
membres de la Directiva de l'Associació senyors Joan 
Julià, Joaquim Freixes, Francesc Serinyà i Rafael Bori, 
els quals, per diverses circumstàncies, es veieren pri-
vats d'assistir a l'assemblea. 
El senyor Costa i Deu va explicar els treballs que 
ha portat a terme l'Associació per tal d'aconseguir 
millorar la sort dels companys detinguts i l'aixecament 
de la suspensió que pesa damunt d'alguns periòdics 
barcelonins. Es referí també a les visites que eJI i els 
senyors Josep Pomés, Pere Pujol i Celestí Morlans 
realitzaren aquells dies amb la mateixa finalitat. Ma-
nifestà seguidament que la Junta de l'Associació expe-
rimentaria una joia vivíssima en el cas qut: les entitats 
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germanes volguessin cooperar a les tasques que calgui 
fer encara amb referència a aquest afer. 
S'entaulà tot seguit una extensa deliberació, en la 
qual prengueren part, a més del senyor Costa i Deu, 
els senyors Abril, Pellic·ena, Valls i Taberner, Clape-
ra, Pujol i Angulo. Foren assenyalats els camins a 
seguir, i els representants de totes les entitats mostra-
ren llur conformitat a realitzar una acció conjunta 
amb l'Associació. 
Els periodistes detinguts a la Generalitat el matí del 
dia 7 d'octubre foren els següents: Joan Alavedra, Mel-
cior Font, Carles Sentís, Lluís Aymamí i Baudina, Ma-
nuel Thió i Rodés, Domènec Pallerola, Joaquim Vilà i 
Bisa, Rafael Font i Ferran, Toribi Verderi, Manuel Com-
panys i Jover, Llorenç Perramon i Dalmau Costa. Alguns 
d'aquests eren a la vegad·a funcionaris de la Generalitat. 
Els senyors Joaquim Vilà i Toribi Verderi pertanyien 
a l'Ofir-ina de Premsa, i els senyors Alavedra, Sentís i 
Font exercien el secretariat dels Departaments de Pre-
sidència, Hisenda i Cultura , respectivameot. Pel que fa 
als senyors Aymamí i Companys, eren el primer C'ap de 
redacció de «La Humanitat>, i el segon administrador 
del mateix periòdic. Els senyors Pallerola i Font i Fer-
ran pertanyien a la redacció de «L'Opinió». El senyor 
Dalmau Costa exercia el càrrec de majordom del Par-
lament Català. 
Caldria esmentar encara els noms d'altres companys 
periodistes que pertanyien al Govem de Catalunya, 
d'altres que eren regidors i, finalment, alguns que exer-
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cien càrrecs de govern, tots els quals es troben així 
mateix detinguts a bord dels vaixells que han estat 
convertits en presons. 
Els companys detinguts al setmanari «La Rambla:., 
els quals foren portats a la Model i incomunicats, són 
els senyors Dídac Ballesteros i Riera, el qual es trobava 
accidentalment en aquella redacció, Salvador Costa i 
Esperancí, empleat de l'administració del mateix pe-
riòdic, Santiago Llopart i Mota, corredor d'anuncis, i 
Francesc Aymamí i Baudina, redactor d'esports. 
Finalment cal esmentar el nom de Jaume Alsina i 
Caulés, que fou detingut a la Prefectura de Policia. 
Feta aquesta relació dels companys detinguts, l'as-
semblea va acordar unànimement que fos cursat el 
següent telegrama al President de la República: «Re-
unidos elemcntos directivos entidades profesionales 
prensa elevan súplica V. E. uso prerrogativa indulto 
pena irreparable impuesta teniente coronel Ricart. 
Juan Costa Deu, Presidente Asamblea:.. 
El dimarts dia 9, al matí, la policia efectuà un re-
gistre a la redacció de «La Rambla». Aquesta diligèn-
cia va donar per resultat l'ocupació d'una pistola 
propietat del diputat a Corts senyor Sunyol i Garriga. 
L'estatge de «La Rambla:. fou clausurat; clausura 
que fou aixecada, peró, l'endemà mateix. 
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El mateix dimarts, a tres quarts de cinc de la tarda, 
la policia va practicar un registre a la redacció de «La 
Humanitat». Hom va ordenar al personal que es tro-
bava a l'esmentada redacció a sortir al pati i que hi 
romangués durant la diligència. 
Esmentem que el nostre ex-president senyor Pelli-
cena i Camacho féu una visita al Quarter General de 
Ja Divisió per tal d'interessar-se per la sort del perio-
dista Lluís Bello, que es troba detingut al vaixell 
«Ciudad de Cadiz», on darrerament ha caigut malalt. 
El nostre consoci senyor Pich i Pon, com a presi-
dent de l'Associació d'Empreses Periodístiques de Ca-
talunya, ha fet gestions prop de les autoritats, enca-
minades a què sigui aixecada la suspensió dels diaris 
«La Humanitat>, <L'OpiniÓ», «La Publicitat» i cEl 
Diluvio». 
Els tres primers foren suspesos el dimecres dia 10, 
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deixant, per tant, de sortir· el dijous. «El Diluvio» va 
rebre la notificació de suspensió el dijous, i per con-
següent va deixar de sortir el divendres dia 12. 
Pocs dies després, el dia 16, va ésser també suspès 
el diari «Solidaridad Obrera», . per haver infringit 
l'apartat setè de les instruccions anexes al ban de de-
claració de l'estat de guerra. 
El senyor. Costa i Deu va trametre una carta al 
senyor Alexandre Lerroux, en la qual s'interessava 
perquè fos aixecada la suspensió que pesa damunt 
d'aquest i dels altres quatre diaris abans esmentats. 
El nostre President, en fer aquest prec al senyor 
Lerroux, li recordava la se'va qualitat de President de 
l'Associació de la Premsa de Madrid i la seva condi-
ció de periodista de tota la vida, que el senyor Presi-
dent del Consell de Ministres esmenta sempre com un 
honor. 
A més, el senyor Costa i Deu va posar-se en con-
tacte amb l' 4:Asociación Obrera de la Prensa Diari a• 
amb la finalitat · d'organitzar una acció conjunta a be-
nefici dels periodistes detinguts i dels periòdics sus-
pesos. La proposició fou acceptada pels esmentats 
companys i es decidí dc portar-la a terme tot seguit 
que retorni de Madrid una comissió d'aquella entitat 
que es troba a la capital de la República gestionant 
prop del Govern la reaparició dels diaris suspesos. 
AL cr::~n::-.·nm Df: CA LDEns 
I.'alcaltlc de Calders, c• l President cie !'•Associació de Periodistes•, senyor Costa i Deu , i el 
President tle l'cAssociació de la Premsa de :\fanresa•, senyor Solernou , en l'acte <J,.¡ 
descobriment d' una llosa a la tomha d'Antoni Husc¡uets i Punset. 
~ . ·. ,. ' . ' . 





CnHo•:uciú d"unn llosa n la tomha d"Antont Bu>quets 1 Punset ~ Les autoritats de la ,·ila de Calllers 
i els rr prr.sctiiUI IIS dc Ics culitats pcriodístiqut·s i culnu·als amh Ics lillcs dc l'iHustrc polígraf tra~passat. 
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Ens plau remarcar que «La Vanguardia:. del dia 13 
d'octubre, amb el títol de e Un ruego desinteresado>, va 
publicar en lloc preferent de la dita e.dició la nota se-
güent: 
•No es solamente el instinto de solidaridad profesional, 
sino también la conciencia de la verdadera misión que co-
rresponde cumplir al periodismo, siempre que se ejerza 
legalmente, lo que nos mueve a elevar, con el maximo 
respeto, a la autoridad militar de Cataluña el ruego de que 
la suspensión que ha sido impuesta a cuatro significados 
colegas locales-La Publicitat, El Diluvio, La Humanitat y 
L'Opinió-sea, a la mayor brevedad posible, dejada sin efec-
to.=Si lo que se pretende es que dichos colegas se absten-
gan de escribir o de enjuidar sobre determinadas cuestiones 
que a la autoridad le parece que en este momento deben 
quedar prohibidas, hay dos medios francos y seguros para 
imponer la prohibición. Uno, establecer la previa censura, 
con lo cua! ningún periódico podrà decir ni una palabra mas 
de las que se I e · permitan. Y otro medio es también el de 
fijar a los periódicos interesados un índice de las materias 
sobre las cuales deben abstenerse de opinar, so pena de 
incurrir en las sanciones correspondientes.=Con uno cual-
quiera de estos métodos, se obtendría perfectamente Ja fina· 
lidad que, sin duda alguna, se persiguét y eh cambio asf se 
evitarían dos in con venien tes que a buen seguro no se ha 
querido acumular : el de que extensos sectores acostumbra-
dos a determioados periódicos deban renunciar a los que les 
son habituales, y el de que un gran número de obreros ino-
centes, con s us familias, sufran perjuicios sin haberlo mereci-
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do.=Nadie podra, ni remotamente, sospechar que hablamos 
por egoismo. Es todo lo contrario. Por esto nos atrevemos 
a formular este ruego a la autoridad competente, seguros de 
que la rectitud de nuestra intención han'i que sea al menos 
recogido y examinado con el mejor animo de atenderlo en 
cuanto sea posible•. 
El mateix periòdic, en la seva edició del dia 15, i 
sota el títol e: Aclaración a un ruego >, portava la se-
giient nota: 
•Nuestro ruego de ayer, en favor de los periódicos bar-
celoneses suspendidos índefinidamente, lo dirigíamos a la 
autoridad militar de Cataluña. Y esto pudo inducir a supo-
ner que la orden había emanado de ella. Pero, según nos 
consta de manera indudable, dicha autoridad nada tiene que 
ver con semejante medida, y lo único que hizo, en relación 
con la Prensa barcelonesa, fué precisar desde d primer 
momento, en el bando declaratorio del estado de guerra, 
aquellos casos en que podia delinquirse mediante la impren-
ta.=Nos complacemos en aclarar estos importantes extre-
mes. Y al hacerlo gustosos, no podemos abstenernos de 
reiterar respetuosamente nuestro desinteresado ruego en 
favor de los colegas barceloneses, antela autoridad a la cual 
corresponda estimar si es posible atenderlo. • 
El dia 13 d'octubre el senyor Antonio Royo Villa-
nova va visitar el President del Consell de Ministres 
per tal de demanar-li l'aixecament de la suspensió 
que pesa damunt d'alguns diaris barcelonins. S'interes-
sà especialment perquè fos aixecada la d'cEl Diluvio». 
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El dia 19 d'octubre, el propi senyor Royo Villa-
nova, fent constar la seva condició de periodista, vi-
sità novament el senyor Lerroux, al qual va demanar 
que aixequés la suspensió que pesa sobre el diari c:So-
lidaridad Obrera», aHegant que aquest periòdic va 
mostrar-se contrari al moviment iniciat per la Gene-
ralitat. Insistint en aquest prec, va exposar el seu cri-
teri de què es podria aixecar l'esmentada suspensió 
nomenant un censor, encara que aquest fos un veteri-
nari militar. 
El mateix dia 19, la ràdio va propagar la notícia 
de què, per part del Govern, havia estat autoritzada la 
reaparició dels diaris suspesos. A base d'aquesta infor-
mació, els seus respectius administradors feren una vi-
sita al general Batet per a pregar-li que volgués donar 
el seu consentiment a la sortida dels repetits diaris. 
El general els contestà que no coneixia aquella de-
cisió del Govern i que si se li comunicava els la tras-
lladaria tot seguit, als efectes consegüents. 
El dilluns dia 15, el delegat de l'Estat a la Conse-
lleria de Governació, senyor Carreras Pons, va mani-
festar als periodistes que, per ordre del Govern, 
quedava establerta la prèvia censura per a les confe-
rències telegràfiques i telefòniques internacionals i 
interurbanes. Afegí que, per tal de fer més suau 
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~questa disposició, la censura quedava establerta a 
les pròpies oficines de Telèfons, Telègrafs, Traus-
Ràdio i ltalcable, Cable Bilbao i Cable Argentina. 
En efecte, delegats governatius exerceixen des d'a-
quell dia i directament la censura en els centres es-
mentats, i únicament consulten amb la superioritat 
en casos de dubte. 
El mateix dia es va fer present a Barcelona que, 
per disposició del ministre de la Guerra i fins a nova 
ordre, els periòdics no podran publicar cròniques pe-
riodístiques de corresponsals que tinguin o hagin tingut 
en llocs d'operacions militars. 
Així mateix fou prohibit àls repòrters gràfics de 
treure cap fotografia dels consells de guerra i dels 
detinguts, de la qual cosa els esmentats repòrters van 
queixar-se davant el general Batet. 
Com a consequencia dels acords presos a l'assem-
blea del dia 15 més amunt esmentada, una comissió 
de la mateixa va estar la tarda del mateix dia al Quar-
ter de la Quarta Divisió per tal de fer gestions a favor 
dels companys detinguts. Tres hores després d'haver 
estat realitzada aquesta visita, eren posats en llibertat 
provisional els periodistes Lluís Aymamí, Domènec 
Pallerola, Joaquim Vilà, Llorenç Perramon i Toribi 
Verderi. 
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També va ésser posat en llibertat el company Rafael 
Salanova, el qual havia estat detingut igualment amb 
motiu dels successos i va poder justificar perfectamen t 
la seva actuació durant aquells dies. 
Tres dies més tard, el dijous dia 18, foren posats en 
llibertat els nostres consocis senyors Josep Tarradellas, 
Joan Casanellas, Antoni Xirau i Palau, Joan Tauler i 
Josep M. a Massip, aquest darrer director de «La Hu-
manitat». A la vegada, sortien del e Ciudad de Cadiz» 
en llibertat provisional els nostres companys Carles 
Sentís, Melcior Font i Josep Carner i Ribalta. 
El mateix dia li fou permès de sortir del vaixell per 
tal d'informar a l'Audiència com a advocat defensor 
d'una causa, al company Manuel Thió i Rodés, corres-
ponsal a Barcelona del e Diari de Vic». 
Una comissió de l'Associació va visitar el senyor 
Antoni Martínez i Domingo, president accidental del 
Par1ament Català, per tal de fer de comú acord deter-
minades gestions encaminades a obtenir la llibertat del 
company Dalmau Costa . 
La Junta segueix treballant per a donar compliment 
als acords de la repetida assemblea. 
Peticions d'indult 
Amb motiu d'haver estat condemnats a mort el co-
mandant d'artilleria Enric Pérez Farràs i el capità d' 
infanteria Frederic Escofet, la nit del divendres 12 
